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A Matej Hrebenda Könyvtár kulturális, 
közművelődési, információ- és isme ret-
közvetítő közintézmény, amelynek fela-
data a felhalmozott tudás és kultúra do-
kumentumainak könyvállományba való 
gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, 
megőrzése és rendelkezésre bocsátása, 
valamint további könyvtári–információs 
szolgáltatások nyújtása.
A könyvtár Rimaszombat város települési 
könyvtárának, illetve Rimaszombat és Nagyrőce járások regionális könyvtárának sze-
repét is betölti. Támogatott közhasznú szervezet, fenntartója Besztercebánya megye 
önkormányzata.
A könyvtár a gömöri Hacsóról származó Matej Hrebendáról, a 19. századi könyvkultúra 
szegény sorsú, szerény terjesztőjéről kapta nevét, ezzel tisztelegve a művelődés iránt 
elkötelezett, nemes lelkű, vak kolportőr előtt. Ezen hagyományok szellemében, és a 
jelenkor modern információs elvárásainak megfelelve nyújtjuk szolgáltatásainkat intéz-
ményünk látogatói számára.
A könyvtárnak az információ- és ismeretköz-
vetítés, közművelődés és kultúra terén ellátott 
feladatai közé tartozik, hogy már az iskoláskor 
előtt segítsen a gyerekek olvasási szokásainak 
kialakításában és megerősítésében; hogy meg-
felelő körülményeket teremtsen az információs 
műveltség fejlesztésére, és elmélyítse a kulturális 
örökség megismerése iránti vágyat.
A könyvtárak nemcsak az oktatás, de a nevelés színterei is. A könyvtárban a látogatók 








Tanulmányait az Eperjesi Egyetem könyvtár szakán és a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem kultúra és idegenforgalom szakán 
végezte. 1994 óta a rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár 
munkatársa, 1994 és 2019 között könyvtáros–bibliográfus, 2016 
és 2019 között az Olvasószolgáltati Osztály vezetője, 2020-tól az 
intézmény kinevezett igazgatója.
nőttek is gyakorolhatják a szabadidőtöltés 
kulturális formáinak íratlan szabályait.
A Matej Hrebenda Könyvtárnak 2200 re giszt -
rált olvasója van, és évente 50 000 olva só láto-
gatja, különböző korosztályokból. A könyvtár 
kellemes környezetében évente kb. 380 iroda-
lom- és könyvtár-népszerűsítő, valamint ok-
tatást és önművelést segítő rendezvény szer-
vezésére kerül sor. A rendezvények körébe 
tartozik a kis elsősök ünnepélyes könyvtárba 
íratása is, kiállítások, szakmai előadások, író-olvasó találkozók, rendhagyó irodalmi órák, 
hangos élményolvasás, emlékezőképességet fejlesztő tréningek, brainstormingok, inter-
aktív délutánok és különböző workshopok. A könyvtár évről évre országos és nemzetközi 
rendezvényekbe kapcsolódik be, mint pl. az „Egy éjszaka Andersennel”. A könyvállomány 
több mint 90 000 könyvtári dokumentumot tartalmaz, és évente 195 000 könyv kölcsön-
zésére kerül sor.
A hagyományos könyvtári–információs szolgáltatások mellett a könyvtár más kulturális 
és oktatási intézményekkel és egyesületekkel karöltve további szolgáltatásokat is nyújt:
• gyengénlátó és vak olvasók számára hangoskönyveket biztosít kölcsönzésre;
• idősek, tartósan betegek és rászorulók számára igény szerint könyvek házhoz szállí-
tását vállalja;
• a Magtár projekt keretében a Szlovák Kertész Szövetség helyi szervezetével együtt-
működve virág- és gyógynövénymagvak, valamint haszonnövények magvainak cseréjét 
teszi lehetővé, hogy erősítse a könyvtárat rendszeresen látogató olvasóközösségen 
belüli kapcsolatokat, illetve új olvasókat vonzzon a könyvtárba;
• a Könyvesbódé projekt segítségével lehetővé teszi a kurinci Zöld Víz rekreációs központ
látogatói számára a bódéban található könyvek kölcsönzését és esetleges cseréjét.
